宮本 輝「道頓堀川」論 : 道頓堀の影響および武内と鈴子の物語 by 藤村 猛 & Takeshi Fujimura
一は
　
じ
　
め
　
に
　「
道
頓
堀
川
」（
全
十
一
章
）
は
二
人
の
男
─
喫
茶
店
の
オ
ー
ナ
ー
・
武
内
鉄
男
（
五
十
歳
）
と
、
バ
イ
ト
の
大
学
生
・
安
岡
邦
彦
（
二
十
一
歳
）─
の
織
り
な
す
物 
語
で 
あ
り
、
彼
ら
に
絡
む
の
が
武
内
の
妻
・
鈴
子
や
邦
彦
の
恋
人
・
ま
（
１
）
ち
子
た
ち
、
お
よ
び
武
内
の
息
子
・
政
夫
や
友
人
の
杉
山
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
主
人
公
二
人
の
物
語
の
他
に
、
武
内
と
政
夫
の
父
子
の
物
語
、
武
内
と
鈴
子
の
夫
婦
の
物
語
、
邦
彦
と
ま
ち
子
の
恋
人
の
物
語
な
ど
が
あ
る
が
、
中
心
は
主
人
公
た
ち
の
物
語
と
武
内
と
鈴
子
の
物
語
で
あ
る
。
　
作
品
に
描
か
れ
た
時
間
は
、
昭
和
四
十
四
年
の
秋
か
ら
大
晦
日
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
に
登
場
人
物
た
ち
の
回
想
が
挿
入
さ
れ
、
過
去
と
現
在
が
巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
。
　「
道
頓
堀
川
」
は
前
作
の
「
泥
の
河
」
や
「
蛍
川
」
と
比
べ
て
、
主
人
公
の
複
数
化
に
よ
っ
て
作
品
の
求
心
力
が
弱
く
、
邦
彦
の
消
極
性
や
孤
独
感
、
そ
し
て
武
内
の
鈴
子
を
殺
し
た
と
の
罪
悪
感
な
ど
に
よ
っ
て
、
作
品
が
内
向
き
で
あ
り
、
ま
た
場
所
が
繁
華
街
で
あ
る
た
め
、「
螢
川
」
の
よ
う
な
詩
的
な
自
然
描
写
が
少
な
い
。
そ
の
せ
い
か
研
究
論
文
も
多
く
な
い
が
、
特
徴
と
し
て
前
二
作
以
上
に
、
男
女
の
孤
独
や
性
が
時
間
の
幅
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
　
本
稿
で
は
、
道
頓
堀
（
川
）
が
主
人
公
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
こ
の
地
で
展
開
さ
れ
る
男
女
の
愛
憎
を
、
武
内
と
鈴
子
の
物
語
を
中
心
に
考
察
す
る
。
一
　
邦
彦
と
道
頓
堀
（
川
）
　
邦
彦
は
両
親
を
亡
く
し
、
生
活
の
た
め
に
武
内
の
喫
茶
店
リ
バ
ー
で
、
二
年
近
く
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
。
彼
は
大
学
四
年
生
で
就
職
活
動
中
だ
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
進
路
の
展
望
を
持
た
な
い
若
者
で
、
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
川
を
見
る
 
男
で 
あ
る
。
本
来
、
道
頓
堀
で
の
生
活
は
従
の
生
活
で
あ
る
筈
な
の
に
、
彼
の
（
２
）
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
は
あ
ま
り
描
か
れ
な
い
。
　
彼
の
見
る
道
頓
堀
川
は
、
作
品
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
　
　
　
夜
、
幾
つ
か
の
色
あ
ざ
や
か
な
光
彩
が
そ
の
ま
わ
り
に
林
立
す
る
と
き
、
川
は
実
像
か
ら
無
数
の
生
あ
る
も
の
を
奪
い
取
る
黯
い
鏡
と
化
し
て
し
ま
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宮
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「
道
頓
堀
川
」
論
─
─
道
頓
堀
の
影
響
お
よ
び
武
内
と
鈴
子
の
物
語
─
─
藤
　
　
村
　
　
　
　
　
猛
二う
。
不
信
や
倦
怠
や
情
欲
や
野
心
や
、
そ
の
他
ま
と
い
つ
い
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
夾
雑
物
を
く
る
り
と
剥
い
で
、
鏡
は
く
ら
が
り
の
底
に
簡
略
な
、
実
際
の
色
や
形
よ
り
も
は
る
か
に
美
し
い
虚
像
を
映
し
出
し
て
み
せ
る
。
だ
が
、
陽
の
明
る
い
う
ち
は
、
そ
れ
は
墨
汁
の
よ
う
な
色
を
た
た
え
て
ね
っ
と
り
と
淀
む
巨
大
な
泥
溝
で
あ
る
。 
（
一
）
　
昼
間
は
「
ね
っ
と
り
と
淀
む
巨
大
な
泥
溝
」（
一
）
で
あ
り
、「
殆
ど
流
れ
の
な
い
、
粘
り
つ
く
よ
う
な
光
沢
を
放
つ
腐
っ
た
運
河
」
で
あ
る
が
、
夜
の
道
頓
堀
川
は
違
う
顔
を
見
せ
る
。「
川
は
実
像
か
ら
無
数
の
生
あ
る
も
の
を
奪
い
取
る
黯
い
鏡
と
化
」
し
、
邦
彦
は
ま
ち
子
と
と
も
に
、
幸
橋
か
ら
「
道
頓
堀
の
光
彩
に
見
入
」（
五
）
る
。
　
　
川
に
光
は
な
く
、
そ
れ
は
歓
楽
街
に
伸
び
て
行
く
底
深
い
一
本
の
道
に
見
え
た
。
道
は
橋
々
を
く
ぐ
っ
て
後
方
の
、
遠
い
高
層
ビ
ル
の
方
に
ま
で
つ
づ
い
て
行
く
。
苔
や
青
み
ど
ろ
に
覆
わ
れ
た
太
い
材
木
が
浮
か
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
も
道
に
捨
て
置
か
れ
た
黒
い
岩
の
よ
う
で
あ
る
。
道
の
果
て
に
四
角
い
ス
ク
リ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ぽ
つ
ん
と
七
色
の
光
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
自
分
は
あ
ん
な
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
の
か
と
邦
彦
は
思
っ
た
。
あ
ん
な
眩
ゆ
い
、
物
淋
し
い
光
の
坩
堝
の
中
で
生
き
て
い
る
の
か
。 
（
五
）
　
道
頓
堀
界
隈
の
ネ
オ
ン
が
「
物
淋
し
い
光
の
坩
堝
」
と
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
邦
彦
の
心
情
（
孤
独
感
）
の
投
影
故
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ち
子
と
の
接
吻
の
後
の
回
想
（
五
）
で
も
同
様
の
感
慨
が
語
ら
れ
る
。
　
　
眩
ゆ
く
華
や
か
な
眺
め
で
あ
っ
た
筈
だ
っ
た
が
、
邦
彦
に
は
、
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な
い
冷
え
冷
え
と
し
た
、
ひ
ど
く
ち
っ
ぽ
け
な
景
観
と
し
て
心
に
甦
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
色
と
り
ど
り
の
光
を
ま
と
っ
た
船
が
、
暗
い
海
原
に
出
航
し
て
行
き
、
そ
れ
を
視
界
か
ら
消
え
去
る
ま
で
じ
っ
と
見
送
っ
て
い
た
、
そ
ん
な
空
虚
な
淋
し
さ
が
ま
と
い
つ
い
て
、
邦
彦
は
幸
橋
か
ら
見
え
て
い
た
夜
の
道
頓
堀
が
、
人
気
の
な
い
一
艘
の
満
艦
飾
の
船
み
た
い
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
っ
た
。 
（
五
）
　「
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な
い
冷
え
冷
え
と
し
た
、
ひ
ど
く
ち
っ
ぽ
け
な
景
観
」
や
「
空
虚
な
淋
し
さ
が
ま
と
い
つ
い
て
」
な
ど
は
道
頓
堀
の
一
面
で
あ
り
、
邦
彦
の
人
生
観
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
彼
は
定
住
者
・
武
内
と
は
違
い
、
偶
然
の
よ
う
に
道
頓
堀
の
住
人
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
就
職
し
て
こ
の
地
を
離
れ
る
可
能
性
が
高
い
し
、
彼
は
恋
愛
に
溺
れ
る
性
格
で
は
な
い
。
　
彼
の
根
無
し
草
と
し
て
の
孤
独
感
は
、
繁
華
街
故
に
深
ま
る
。
彼
は
こ
の
地
で
何
人
か
の
女
性
た
ち
と
出
会
い
、
別
れ
る
。
作
品
最
終
部
で
は
水
商
売
の
ま
ち
子
と
結
ば
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
女
性
た
ち
─
弘
美
・
由
紀
子
・
さ
と 
み
─ 
（
３
）
と
は
別
れ
を
体
験
す
る
。
父
の
愛
人
で
あ
っ
た
弘
美
と
の
別
れ
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
　
　
心
斎
橋
筋
の
人
波
の
中
で
、
弘
美
は
振
り
返
っ
て
何
度
も
手
を
振
り
頭
を
下
げ
た
。
姿
が
見
え
な
く
な
る
と
、
邦
彦
は
不
思
議
な
淋
し
さ
を
感
じ
た
。
も
う
二
度
と
逢
う
こ
と
の
な
い
人
が
、
い
ま
ま
さ
に
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
寂
寥
感
で
あ
っ
た
。 
（
八
）
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三　
由
紀
子
（
父
の
知
人
・
金
兵
衛
の
娘
）
と
の
別
れ
の
場
面
も
、
同
様
の
趣
を
持
つ
。
　
　
　
由
紀
子
の
う
し
ろ
姿
は
、
た
ち
ま
ち
人
の
群
れ
の
中
に
消
え
た
。
酔
い
醒
め
の
不
快
な
気
分
が
い
つ
ま
で
も
邦
彦
の
中
に
溜
ま
っ
て
い
た
。
彼
は
地
上
へ
の
階
段
を
昇
っ
て
行
き
な
が
ら
、
き
ょ
う
一
日
で
、
た
く
さ
ん
の
大
切
な
人
と
別
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
錯
覚
を
抱
い
て
い
た
。 
（
八
）
　
女
性
た
ち
と
別
れ
る
彼
が
見
る
道
頓
堀
が
、「
淋
し
い
」
の
も
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
は
道
頓
堀
に
牽
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
偶
然
手
に
入
れ
た
老
人
の
手
帳
の
詩
を
見
な
が
ら
、
彼
は
雑
踏
の
人
々
に
「
自
分
」
を
見
る
。
　
　
　
　
船
に
乗
っ
て
い
く
　
　
　
　
別
々
の
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
　
　
　
　
別
々
の
心
の
　
　
　
　
俺
と
い
う
数
千
人
が
　
　
　
　
同
じ
船
に
乗
り
合
わ
せ
て
　
　
　
　
流
れ
て
行
く
　
　
　
邦
彦
は
、
こ
の
短
い
文
章
に
な
ぜ
か
心
惹
か
れ
た
。
川
ぞ
い
の
窓
辺
に
凭
れ
て
、
歓
楽
街
の
賑
い
を
眺
め
つ
づ
け
て
い
る
と
、
見
知
ら
ぬ
他
人
の
群
れ
が
、
ど
れ
も
み
な
自
分
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
人
々
の
う
し
ろ
姿
は
影
が
薄
く
、
あ
て
ど
な
く
急
ぎ
足
で
、
寂
し
気
に
見
え
た
。
別
々
の
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
、
別
々
の
心
の
、
言
葉
す
ら
交
わ
す
こ
と
の
な
い
自
分
と
い
う
数
千
の
人
間
た
ち
が
、
流
れ
過
ぎ
て
は
雲
集
し
て
来
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
み
な
自
分
だ
と
邦
彦
は
思
っ
た
。 
（
三
）
　
他
者
の
「
貧
し
さ
・
寂
し
さ
」
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
共
感
を
抱
い
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
金
が
重
視
さ
れ
る
繁
華
街
（
人
々
）
に
、
好
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
ま
ち
子
と
結
ば
れ
た
夜
、
彼
女
の
店
（「
梅
ノ
木
」）
に
や
っ
て
来
た
男
た
ち
は
「
金
、
ほ
し
い
な
ァ
」
と
言
い
合
う
（
十
）。
そ
れ
は
「
終
戦
後
の
、
あ
の
闇
市
の
臭
気
と
喧
噪
」（
十
一
）
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
通
じ
る
が
、
「
す
さ
ま
じ
い
汚
濁
と
喧
噪
」
と
堕
す
と
き
、
邦
彦
は
こ
の
街
か
ら
出
た
い
と
思
う
。
　
　
ま
ち
子
の
手
が
、
邦
彦
の
髪
を
か
き
あ
げ
た
。
邦
彦
は
、
さ
と
み
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
あ
れ
以
来
、
邦
彦
は
一
度
も
さ
と
み
と
逢
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
い
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
や
ク
ラ
ブ
を
渡
り
歩
い
て
白
く
柔
ら
か
い
裸
身
を
く
ね
ら
せ
て
生
き
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
さ
と
み
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
っ
た
。
さ
と
み
の
涙
が
あ
る
重
い
意
味
を
持
っ
て
、
邦
彦
の
脳
裏
に
甦
っ
た
。
そ
の
瞬
間
邦
彦
は
、
こ
の
す
さ
ま
じ
い
汚
濁
と
喧
噪
と
色
と
り
ど
り
の
電
飾
板
に
包
ま
れ
た
巨
大
な
泥
溝
の
淵
か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
逃
げ
て
行
き
た
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
思
い
の
ほ
か
困
難
な
仕
事
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
彼
は
青
い
炎
に
目
を
や
っ
た
。
炎
は
丸
い
輪
に
な
っ
て
踊
っ
て
い
た
。
幇
間
の
う
し
ろ
姿
が
ま
た
目
に
浮
か
ん
だ
。 
（
十
）
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四　
ま
ち
子
と
の
情
事
の
後
に
、
ま
ち
子
の
裸
か
ら
さ
と
み
が
連
想
さ
れ
、
彼
は
さ
と
み
の
悲
し
み
を
想
う
。
彼
の
恋
愛
は
、
女
た
ち
の
悲
し
み
に
敏
感
で
あ
り
、
「
幇
間
の
う
し
ろ
姿
が
ま
た
目
に
浮
か
」
ぶ
よ
う
に
、
性
に
溺
れ
る
こ
と
を
厭
っ
て
い
る
。
　
だ
が
、
邦
彦
が
道
頓
堀
か
ら
逃
げ
出
せ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
ち
子
と
の
関
係
が
生
じ
た
後
で
は
、
武
内
や
リ
バ
ー
の
こ
と
も
あ
り
、「
思
い
の
ほ
か
困
難
な
仕
事
」
と
な
ろ
う
。
　
道
頓
堀
は
通
過
者
と
し
て
邦
彦
に
、
人
々
の
「
寂
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
牽
き
つ
け
る
が
、
彼
は
魅
惑
を
感
じ
つ
つ
も
逃
げ
だ
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
二
　
武
内
と
道
頓
堀
　
武
内
は
邦
彦
と
違
い
、
四
十
年
近
く
道
頓
堀
で
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
道
頓
堀
の
変
遷
と
彼
の
人
生
が
密
接
に
絡
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
現
在
（
昭
和
四
十
四
年
）
の
道
頓
堀
は
人
情
味
に
薄
く
、
昔
は
人
間
味
あ
ふ
れ
た
地
域
だ
っ
た
と
、
彼
は
回
想
す
る
。
　
　
昔
の
道
頓
堀
に
は
、
何
か
も
っ
と
温
か
い
、
冷
え
た
体
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
人
間
た
ち
の
に
ぎ
わ
い
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
無
頼
の
生
活
も
、
こ
こ
で
は
ち
ゃ
ん
と
一
つ
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。 
（
二
）
　
そ
し
て
、
戦
後
の
道
頓
堀
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
た
。
　
　
御
堂
筋
を
挟
ん
で
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
煉
瓦
造
り
の
ビ
ル
が
残
っ
て
い
る
程
度
で
、
あ
と
は
瓦
礫
と
焼
け
跡
だ
け
の
、
商
都
の
残
骸
だ
つ
た
。
し
か
し
、
ま
た
た
く
ま
に
無
数
の
バ
ラ
ッ
ク
が
建
ち
始
め
、
生
き
残
っ
た
も
の
た
ち
の
す
さ
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
敗
戦
に
よ
る
虚
脱
を
包
み
込
み
、
道
頓
堀
界
隈
は
、
た
ち
ま
ち
夢
や
欲
望
や
野
心
を
む
き
出
し
に
し
た
得
体
の
知
れ
な
い
人
間
ど
も
で
満
ち
あ
ふ
れ
た
。 
（
二
）
　
だ
が
、
歓
楽
街
の
道
頓
堀
に
は
、
人
間
を
駄
目
に
す
る
要
素
が
あ
る
。
武
内
は
邦
彦
を
愛
情
を
持
っ
て
い
る
が
、
次
の
文
章
は
、
道
頓
堀
が
若
者
に
与
え
る
マ
イ
ナ
ス
面
を
示
す
。
　
　
　
武
内
は
、
邦
彦
に
似
た
若
者
を
、
何
人
も
こ
の
道
頓
堀
で
見
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
柔
か
そ
う
な
外
貌
の
奥
に
、
一
種
危
険
と
も
思
え
る
暗
さ
と
険
し
さ
を
隠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
両
親
に
早
く
死
に
別
れ
て
、
他
人
の
飯
を
食
っ
て
成
人
し
た
武
内
が
、
こ
の
道
頓
堀
を
徘
徊
し
始
め
た
青
年
時
代
に
や
は
り
同
じ
よ
う
に
持
っ
て
い
た
も
の
と
紙
一
重
だ
っ
た
。
邦
彦
と
ど
こ
か
で
相
通
じ
る
も
の
を
持
っ
た
青
年
た
ち
が
、
幾
人
も
こ
の
歓
楽
街
で
色
艶
を
失
っ
て
い
っ
た
さ
ま
を
、
武
内
は
自
分
の
来
し
方
と
重
ね
合
わ
せ
て
思
い
起
こ
し
た
。 
（
六
）
　「
一
種
危
険
と
も
思
え
る
暗
さ
と
険
し
さ
」
を
持
つ
若
者
た
ち
が
「
色
艶
を
失
っ
て
い
」
く
。
そ
し
て
、
邦
彦
を
見
な
が
ら
、
彼
に
足
ら
な
い
も
の
は
、「
ふ
く
よ
か
さ
」（
二
）
だ
と
武
内
は
想
う
。
　
　
淋
し
い
顔
だ
な
と
武
内
は
思
っ
た
。
眉
も
太
く
、
目
も
長
く
大
き
く
、
鼻
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も
き
ち
っ
と
通
っ
て
や
さ
し
そ
う
な
顔
立
ち
な
の
に
、
ど
こ
か
に
何
か
足
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
そ
れ
は
、
ふ
く
よ
か
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
頓
堀
で
武
内
が
知
り
合
っ
た
数
多
く
の
人
間
た
ち
は
、
み
な
相
貌
の
奥
に
、
生
ま
れ
つ
い
て
た
ず
さ
え
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
あ
る
共
通
し
た
貧
し
さ
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
貧
し
さ
が
、
い
つ
か
必
ず
自
分
を
裏
切
る
者
し
か
愛
せ
な
か
っ
た
り
、
自
分
を
不
幸
に
お
と
し
め
て
い
く
者
と
し
か
友
人
に
な
れ
な
か
っ
た
り
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
人
間
同
士
が
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
結
び
つ
い
て
流
れ
落
ち
て
い
く
さ
ま
を
、
武
内
は
も
う
い
や
と
い
う
ほ
ど
見
て
き
た
の
で
あ
る
。 
（
二
）
　「
あ
る
共
通
し
た
貧
し
さ
」
が
人
間
を
不
幸
に
さ
せ
る
と
、
武
内
は
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
不
幸
に
な
る
人
々
を
嫌
悪
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
を
裏
切
っ
た
鈴
子
で
す
ら
、
彼
女
の
死
後
に
は
愛
お
し
さ
を
感
じ
る
。
や
は
り
、
武
内
は
道
頓
堀
の
人
々
に
連
帯
感
を
抱
い
て
い
る
。（
邦
彦
の
場
合
は
裏
切
る
者
は
お
ら
ず
、
武
内
は
も
ち
ろ
ん
、
亡
き
父
の
関
係
者
で
あ
る
弘
美
も
金
兵
衛
も
恩
情
的
で
あ
る
。）
　
作
品
最
終
部
で
は
、
武
内
は
「
た
と
え
本
人
が
ど
ん
な
に
拒
ん
で
も
、
邦
彦
を
自
分
の
と
こ
ろ
を
引
き
留
め
て
お
こ
う
」
と
思
っ
て
い 
る
。 
武
内
の
愛
情
は
、
（
４
）
鈴
子
や
政
夫
と
同
様
に
、
邦
彦
に
注
が
れ
て
い
く
。
道
頓
堀
は
時
代
に
よ
っ
て
違
う
顔
を
見
せ
つ
つ
、
彼
ら
を
強
く
牽
き
つ
け
て
い
る
し
、
そ
の
共
同
体
か
ら
離
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
三
　
鈴
子
と
武
内
─
─
出
会
い
か
ら
出
奔
ま
で
─
─
　
こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
言
え
ば
、
武
内
の
妻
・
鈴
子
で
あ
ろ
う
。
邦
彦
は
女
性
に
憧
れ
て
い
る
が
、
行
動
力
が
あ
る
方
で
は
な
く
、
ま
ち
子
と
の
仲
も
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
　
武
内
と
鈴
子
の
出
会
い
は
昭
和
二
十
一
年
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
頃
千
日
前
に
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
、
日
用
品
屋
を
営
ん
で
い
た
。
戦
後
の
混
沌
─
喪
失
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
奔
流
─
が
二
人
を
結
び
つ
け
る
。
　
　
そ
ん
な
頃
、
彼
は
ひ
と
り
の
女
と
知
り
合
っ
た
。
武
内
よ
り
三
つ
歳
下
だ
っ
た
が
、
夫
を
戦
争
で
喪
っ
た
寡
婦
で
あ
っ
た
。
あ
ば
ず
れ
の
下
司
っ
ぽ
い
女
た
ち
し
か
知
ら
な
か
っ
た
武
内
は
、
一
見
お
き
ゃ
ん
そ
う
に
見
え
て
、
そ
の
じ
つ
言
い
た
い
こ
と
の
半
分
も
口
に
出
せ
な
い
、
ま
だ
娘
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
を
残
し
て
い
る
そ
の
女
を
好
き
に
な
っ
た
。
女
も
頻
繁
に
武
内
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
が
、
彼
に
は
そ
れ
が
日
用
品
を
購
入
す
る
た
め
だ
け
で
も
な
さ
そ
う
に
思
え
て
き
た
。
女
は
何
も
買
わ
ず
に
帰
っ
て
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。 
（
二
）
　
武
内
は
鈴
子
の
「
純
情
そ
う
」
だ
が
、「
酸
い
も
甘
い
も
知
り
抜
い
て
い
る
女
の
あ
ざ
と
い
媚
び
」
に
驚
く
。
彼
は
「
三
週
間
し
か
夫
と
一
緒
に
暮
ら
さ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
女
が
も
う
娘
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
知
」
る
。
彼
の
想
像
の
中
で
、
彼
女
の
化
粧
し
た
顔
立
ち
は
「
意
外
に
危
な
っ
か
し
い
素
顔
」
を
見
せ
、「
か
す
か
な
不
安
」
を
持
つ
が
、
肉
体
へ
の
欲
望
か
ら
彼
女
と
の
関
係
宮本 輝「道頓堀川」論３７０
六を
深
め
る
。
と
は
い
え
、
彼
は
彼
な
り
に
尽
く
し
て
い
る
。
　
　
武
内
は
自
分
の
儲
け
た
金
で
、
鈴
子
の
望
む
物
を
殆
ど
買
っ
て
や
っ
た
。
鈴
子
は
そ
れ
ら
を
、
実
家
の
両
親
に
嬉
し
そ
う
に
持
っ
て
帰
っ
た
。
そ
し
て
あ
た
か
も
代
償
の
よ
う
に
、
武
内
の
求
め
に
応
じ
て
拒
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
　
　
武
内
は
天
王
寺
に
家
を
み
つ
け
て
来
て
、
そ
こ
で
鈴
子
と
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
二
人
が
戸
籍
上
正
式
な
夫
婦
に
な
っ
た
の
は
、
二
年
ば
か
り
あ
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
武
内
は
鈴
子
の
家
族
の
衣
食
の
す
べ
て
に
責
任
を
負
っ
て
懸
命
に
働
い
た
の
だ
っ
た
。 
（
二
）
　
彼
は
鈴
子
の
体
に
耽
溺
す
る
が
、
鈴
子
は
恥
じ
ら
い
な
が
ら
も
、
性
的
不
満
を
漏
ら
す
よ
う
に
な
る
。
戦
前
に
は
な
か
っ
た
、
敗
戦
（
喪
失
）
に
よ
る
生
（
性
）
の
沸
騰
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
　
　
何
人
も
の
女
を
知
っ
て
い
た
が
、
武
内
は
鈴
子
に
よ
っ
て
初
め
て
女
の
体
を
知
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
だ
が
、
同
時
に
武
内
は
、
鈴
子
と
い
う
愛
し
い
女
の
そ
こ
か
し
こ
か
ら
、
何
か
し
ら
底
知
れ
ぬ
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　「
い
っ
こ
も
、
気
持
え
え
こ
と
あ
ら
へ
ん
か
っ
た
」
　
　
あ
る
夜
、
鈴
子
は
そ
う
言
っ
て
寝
返
り
を
う
ち
、
す
ね
た
よ
う
に
背
を
向
け
た
。
　
　「
う
ち
、
も
っ
と
気
持
の
え
え
思
い
が
し
て
み
た
い
ね
ん
」
　
　
　（
中
略
）
　
　
戸
板
の
隙
間
か
ら
差
し
込
む
光
が
、
鈴
子
の
張
り
つ
め
た
尻
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
そ
こ
に
人
間
の
顔
を
思
わ
せ
る
丸
い
影
を
作
っ
て
い
た
。
武
内
は
、
そ
の
形
相
に
長
い
こ
と
見
入
っ
た
。
　
　
　（
中
略
）
　
　
こ
の
女
は
、
男
が
好
き
な
の
だ
と
思
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
自
分
の
妻
で
あ
る
と
い
う
当
惑
が
あ
っ
た
。
武
内
の
上
で
せ
わ
し
げ
に
動
き
出
し
た
鈴
子
の
体
を
両
の
手
で
つ
か
み
な
が
ら
、
彼
は
さ
っ
き
そ
こ
に
浮
き
出
て
い
た
不
思
議
な
顔
こ
そ
が
、
鈴
子
の
素
顔
な
の
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
。
　
　
　（
中
略
）
　
　
武
内
は
、
鈴
子
か
ら
も
う
決
し
て
離
れ
ら
れ
な
い
気
が
し
た
。
こ
の
体
だ
け
で
充
分
だ
と
思
っ
た
と
き
、
さ
っ
き
の
冷
た
い
感
触
が
、
心
の
中
に
戻
っ
て
来
た
。
か
つ
て
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
、
淋
し
い
、
ど
こ
に
も
逃
げ
場
の
な
い
孤
独
感
で
あ
っ
た
。 
（
二
）
　
女
の
持
つ
性
の
深
遠
さ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
男
の
不
信
や
孤
独
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
生
─
性
の
存
在
に
よ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
で
は
女
性
の
快
感
は
描
か
れ
る
が
、
男
性
た
ち
の
快
感
の
描
写
は
な
い
。
邦
彦
も
ま
ち
子
と
の
場
合
、「
鋭
利
な
刃
物
で
切
り
刻
ま
れ
た
よ
う
な
鈍
痛
」（
十
）
を
感
じ
て
い
る
。
男
た
ち
は
女
の
快
楽
に
奉
仕
す
る
、
と
い
う
構
図
が
透
け
て
見
え
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
武
内
は
鈴
子
に
よ
っ
て
、「
か
つ
て
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
、
淋
し
い
、
ど
こ
に
も
逃
げ
場
の
な
い
孤
独
感
」
を
持
つ
。
だ
が
、
そ
れ
は
鈴
子
の
み
の
責
任
で
は
な
く
、
彼
女
が
そ
う
い
う
女
で
あ
り
、
武
内
が
彼
女
と
性
で
接
し
た
せ
い
で
も
あ
る
。
鈴
子
は
愛
情
で
結
び
つ
い
た
と
言
う
よ
り
も
、
生
き
る
（
食
べ
る
）
た
め
に
武
内
と
関
係
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
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武
内
が
天
王
寺
に
日
用
品
店
を
持
っ
た
時
、
鈴
子
は
、
　
　
朝
か
ら
晩
ま
で
店
先
に
立
っ
て
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
訪
れ
る
客
た
ち
の
相
手
を
し
て
い
た
。
商
売
の
コ
ツ
が
判
っ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
鈴
子
は
い
っ
そ
う
若
や
い
で
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
（
二
）
　
二
人
の
生
活
は
順
調
の
よ
う
だ
が
、
問
題
は
鈴
子
の
男
客
へ
の
媚
び
で
あ
り
、
「
鈴
子
を
め
あ
て
に
や
っ
て
来
る
男
」
た
ち
の
肉
体
的
接
触
に
、「
ど
こ
か
に
、
そ
ん
な
行
為
を
許
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
武
内
と
鈴
子
の
い
さ
か
い
に
な
る
。
武
内
は
暴
力
を
振
る
う
。
だ
が
、
鈴
子
の
媚
態
と
武
内
の
性
欲
に
よ
り
、「
い
つ
も
同
じ
手
口
に
か
か
っ
て
、
鈴
子
の
体
を
歓
ば
せ
る
結
果
で
終
る
」。
話
し
合
い
も
相
互
理
解
も
な
く
、
性
が
こ
の
二
人
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
　
彼
女
は
自
分
の
奔
放
な
性
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
政
夫
が
生
ま
れ
る
（
昭
和
二
十
三
年
）
が
、
二
人
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
ま
ま
何
も
な
け
れ
ば
、
夫
婦
と
し
て
安
定
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
二
年
後
、
二
人
の
前
に
「
乞
食
み
た
い
な
、
得
体
の
知
れ
な
い
陰
気
な
」、「
易
者
の
真
似
事
を
し
な
が
ら
そ
の
日
の
糧
を
得
て
、
あ
と
は
海
の
絵
ば
か
り
描
き
続
け
て
い
る
」
杉
山
が
現
れ
る
。
易
の
的
中
率
の
高
さ
と
「
人
の
魂
に
忍
び
入
っ
て
く
る
」「
杉
山
の
描
く
海
」
が
彼
を
目
立
た
せ
る
が
、
彼
の
描
く
海
は
、「
明
る
い
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
色
調
の
奥
に
、
観
る
者
の
精
気
を
奪
う
よ
う
な
冷
た
さ
」
が
あ
る
。
杉
山
は
、
心
の
奥
に
虚
無
を
抱
え
て
い
る
、
戦
後
の
一
典
型
の
人
間
で
あ
る
。
　
酒
井
英
行
氏
は
杉
山
を
、「
戦
後
の
豊
か
さ
の
神
話
を
解
体
す
る
神
と
し
て
君
臨
す 
る
」 
と
す
る
が
、
杉
山
に
「
人
間
の
『
夾
雑
物
』
を
浄
化
す
る
」
力
は
あ
（
５
）
る
も
の
の
、
そ
れ
は
彼
の
虚
無
感
の
範
囲
で
し
か
効
力
を
持
た
な
い
。
後
年
、
杉
山
に
再
会
し
た
武
内
は
、
そ
の
姿
に
、「
釜
ヶ
崎
の
ド
ヤ
街
に
住
み
つ
き
、
お
前
は
市
井
の
ゴ
ミ
屑
み
た
い
に
果
て
て
い
く
の
に
違
い
な
い
。
夢
も
望
み
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
や
そ
う
や
っ
て
朽
ち
て
い
く
こ
と
を
、
お
前
は
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。」（
九
）
と
思
う
。
杉
山
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
。
　
彼
は
武
内
に
一
家
離
散
を
予
言
し
、
鈴
子
と
関
係
を
結
び
、
息
子
の
政
夫
と
も
ど
も
出
奔
す
る
。
世
事
に
消
極
的
な
杉
山
が
鈴
子
を
誘
っ
た
の
で
は
な
く
、
鈴
子
が
杉
山
を
誘
っ
て
出
奔
し
た
の
だ
ろ
う
。
四
　
鈴
子
と
武
内
─
─
再
会
と
鈴
子
の
死
、
そ
の
後
─
─
　
後
日
、
鈴
子
は
天
草
で
の
杉
山
と
の
生
活
に
窮
し
て
、
武
内
の
も
と
に
帰
っ
て
く
る
。
武
内
は
会
わ
な
い
と
言
っ
た
が
、
親
友
の
吉
岡
に
「
そ
や
け
ど
、
息
子
の
顔
は
み
た
い
や
ろ
」
の
言
葉
で
会
う
こ
と
に
す
る
。
　
　
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
視
線
を
合
わ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
鈴
子
が
、
や
っ
と
顔
を
あ
げ
た
の
で
、
武
内
も
改
め
て
目
を
向
け
た
。
そ
し
て
、
は
っ
と
し
た
。
鈴
子
は
や
つ
れ
て
い
た
が
、
美
し
く
な
っ
て
い
た
。
武
内
に
は
は
っ
き
り
そ
う
思
え
た
。
絶
望
感
が
、
体
中
を
包
み
込
ん
で
き
た
。 
（
二
）
　
二
年
ぶ
り
に
見
た
鈴
子
が
生
活
苦
で
醜
く
な
っ
て
い
た
ら
、
武
内
は
安
堵
し
た
ろ
う
。
だ
が
、
彼
女
は
「
や
つ
れ
て
い
た
が
、
美
し
く
な
っ
て
い
た
」。
杉
山
が
鈴
子
を
美
し
く
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
激
情
に
駆
ら
れ
て
、
武
内
は
鈴
子
に
宮本 輝「道頓堀川」論３６８
八言
う
。
　
　「
よ
う
も
ぬ
け
ぬ
け
と
、
俺
の
前
に
顔
を
出
せ
た
な
」
　
　「
…
…
」
　
　「
食
え
ん
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
あ
っ
さ
り
舞
い
戻
っ
て
来
た
ん
か
」
　
　
鈴
子
は
何
も
答
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
　
　「
食
え
ん
か
っ
た
ら
、
パ
ン
パ
ン
で
も
や
れ
よ
。
ど
ん
な
乞
食
と
で
も
、
寝
れ
る
女
や
な
い
か
」
　
　
そ
れ
き
り
長
い
沈
黙
が
あ
っ
た
。 
（
二
）
　
彼
女
は
「
じ
っ
と
武
内
を
睨
み
つ
け
」、
　
　
鈴
子
は
一
語
一
語
、
武
内
に
突
き
立
て
る
よ
う
に
言
っ
た
。
　
　「
う
ち
、
死
に
た
い
ね
ん
。
…
あ
ん
た
、
う
ち
を
、
殺
し
て
ェ
な
」
　
　
武
内
は
無
意
識
に
立
ち
あ
が
っ
た
、
よ
し
、
殺
し
て
や
る
と
胸
の
内
で
呟
き
な
が
ら
、
　
　「
あ
ん
な
男
の
ど
こ
が
え
え
ん
や
」
　
　
と
訊
い
た
。
口
が
し
び
れ
た
み
た
い
に
な
っ
て
い
た
。
鈴
子
の
目
が
、
立
ち
あ
が
っ
た
武
内
の
顔
を
追
っ
て
、
強
い
光
を
帯
び
た
。
　
　「
好
き
に
な
っ
て
ん
。
…
う
ち
、
気
が
変
に
な
る
く
ら
い
、
好
き
に
な
っ
て
し
も
て
ん
」
　
　
　
鈴
子
の
目
が
す
わ
っ
て
い
た
。
彼
は
満
身
の
力
で
、
鈴
子
の
横
腹
を
蹴
っ
た
。
鈴
子
は
腹
を
押
さ
え
て
う
ず
く
ま
り
、
も
う
一
度
蹴
ら
れ
よ
う
と
す
る
み
た
い
に
上
体
を
伸
ば
し
て
唇
を
噛
ん
だ
。
鈴
子
が
本
気
で
あ
る
こ
と
を
武
内
は
知
っ
た
。
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
気
が
変
に
な
る
く
ら
い
に
杉
山
を
愛
し
た
こ
と
も
。 
（
二
）
　
鈴
子
は
杉
山
ほ
ど
、
武
内
を
愛
し
て
い
な
か
っ
た
。
生
活
を
安
定
さ
せ
、
性
の
世
界
に
導
い
た
の
は
武
内
だ
が
、
そ
れ
は
愛
情
溢
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
武
内
は
鈴
子
の
心
よ
り
も
、
体
を
愛
し
て
い
る
。
杉
山
は
彼
な
り
に
鈴
子
を
愛
し
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
杉
山
の
生
活
力
の
な
さ
（
ま
た
は
虚
無
感
）
に
よ
る
貧
窮
が
、
鈴
子
を
大
阪
に
戻
ら
せ
る
。
　
彼
女
は
食
う
た
め
に
、
そ
し
て
政
夫
の
た
め
に
帰
っ
た
。
出
奔
時
、
二
歳
の
幼
児
を
武
内
の
元
に
残
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
し
、
帰
っ
た
と
き
も
、「
政
夫
を
手
放
す
こ
と
だ
け
は
拒
み
通
」
す
。
そ
ん
な
鈴
子
を
見
て
間
に
入
っ
た
吉
岡
も
、「
今
が
、
一
番
母
親
を
必
要
な
時
期
や
ろ
な
ァ
」
と
言
い
、「
政
夫
が
小
学
校
に
あ
が
る
歳
ま
で
鈴
子
が
育
て
」
る
こ
と
に
な
る
。
　
彼
女
は
工
場
に
勤
め
る
が
、
鈴
子
の
病
気
─
武
内
に
腹
を
蹴
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
腎
臓
悪
化
─
も
あ
り
、
武
内
は
政
夫
の
小
学
校
卒
業
ま
で
養
育
費
を
払
い
続
け
る
。
　
三
年
後
政
夫
を
引
き
取
る
た
め
に
、
武
内
は
鈴
子
の
ア
パ
ー
ト
を
訪
ね
る
。
男
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
会
う
と
、「
意
外
に
明
る
い
表
情
の
鈴
子
が
別
段
驚
い
た
ふ
う
で
も
な
く
自
分
を
迎
え
入
れ
た
こ
と
で
、
不
思
議
な
心
の
安
ら
ぎ
を
覚
え
」
る
。
　
鈴
子
は
腎
臓
の
悪
化
を
武
内
に
告
げ
る
。「
あ
ん
た
に
蹴
ら
れ
て
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
や
」、「
う
ち
が
悪
い
ん
や
か
ら
、
何
と
も
思
て
へ
ん
け
ど
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
耳
に
入
れ
と
こ
と
思
う
て
」
と
言
う
。
武
内
は
自
分
の
暴
力
を
反
省
し
て
い
て
、「
不
思
議
な
心
の
安
ら
ぎ
」
も
あ
り
、
彼
女
が
「
身
を
寄
せ
て
き
」
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九た
と
き
、
彼
は
「
ま
る
で
他
人
の
妻
を
盗
む
よ
う
な
思
い
に
な
っ
て
」、
再
び
関
係
を
結
ぶ
。
　
そ
の
後
、
彼
は
「
毎
週
土
曜
日
の
夜
を
鈴
子
の
ア
パ
ー
ト
で
過
ご
」
す
。
　
　
我
な
が
ら
、
だ
ら
し
の
な
い
話
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
鈴
子
の
こ
ろ
こ
ろ
と
動
く
唇
や
ら
体
や
ら
に
魅
か
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
だ
っ
た
と
き
に
は
そ
れ
ほ
ど
に
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
鈴
子
の
な
ま
め
か
し
さ
に
、
武
内
は
心
が
と
き
め
く
の
だ
っ
た
。
結
局
、
武
内
は
政
夫
を
鈴
子
か
ら
奪
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
体
の
不
調
を
理
由
に
メ
リ
ヤ
ス
工
場
の
勤
め
を
辞
め
て
し
ま
つ
た
鈴
子
の
生
活
費
ま
で
引
き
受
け
る
は
め
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。 
（
二
）
　
武
内
は
彼
女
に
惹
か
れ
る
が
、
腎
臓
の
悪
化
や
歳
を
取
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
杉
山
と
の
つ
ら
い
体
験
が
奔
放
な
性
を
抑
え
た
の
か
、
二
人
は
破
綻
も
せ
ず
、
夫
婦
と
し
て
日
々
を
送
る
。
　
彼
女
が
死
ぬ
数
年
前
、
家
族
で
京
都
に
遊
び
に
行
き
、
骨
董
品
屋
で
鈴
子
は
翡
翠
色
の
水
差
し
を
見
つ
め
る
。
　
　
だ
が
、
武
内
は
、
そ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
水
差
し
よ
り
も
、
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
鈴
子
の
目
が
気
に
な
っ
た
。
懐
し
さ
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
遠
く
か
ら
や
っ
て
来
る
人
を
待
ち
受
け
て
い
る
、
そ
ん
な
目
を
し
て
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
中
の
水
差
し
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。 
（
二
）
　
な
ぜ
彼
女
が
水
差
し
に
執
着
し
た
か
は
、
四
章
で
明
ら
か
に
な
る
。
店
の
客
で
あ
る
加
山
が
、
こ
の
水
差
し
か
ら
「
い
な
か
の
海
を
思
い
出
」
す
と
言
う
。
　
　
武
内
は
そ
の
場
に
立
ち
つ
く
し
、
振
り
返
っ
て
水
差
し
に
目
を
や
っ
た
。
烈
し
く
胸
を
衝
か
れ
て
そ
こ
に
立
っ
て
い
た
。
杉
山
が
描
い
て
い
た
海
の
色
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）　
そ
う
か
、
鈴
子
は
、
そ
ん
な
に
も
烈
し
く
、
あ
の
杉
山
を
愛
し
た
の
か
と
思
っ
た
。
鈴
子
は
二
十
年
前
の
あ
の
日
、
骨
董
品
屋
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
あ
っ
た
翡
翠
色
の
ギ
ヤ
マ
ン
を
目
に
し
て
、
杉
山
の
描
く
海
の
色
を
懐
し
く
思
い
浮
か
べ
、
身
も
心
も
焦
げ
る
思
い
で
自
分
の
中
の
何
物
か
を
押
し
殺
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
鈴
子
は
ギ
ヤ
マ
ン
を
見
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
杉
山
の
姿
を
見
出
し
て
い
た
の
か
、
と
武
内
は
思
っ
た
。 
（
四
）
　
鈴
子
は
、
生
活
力
は
あ
っ
て
も
自
己
中
心
的
な
武
内
よ
り
も
、「
気
が
変
に
な
る
く
ら
い
」
杉
山
を
愛
し
た
。
だ
が
、
武
内
も
彼
な
り
に
鈴
子
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
鈴
子
の
死
後
、
彼
女
を
死
な
せ
た
こ
と
を
悔
い
、
彼
女
の
心
情
─「
身
も
心
も
焦
げ
る
思
い
」─
を
知
り
、「
か
つ
て
な
い
思
い
で
、
鈴
子
を
愛
お
し
く
不
憫
に
感
じ
」（
四
）
る
。
　
そ
の
後
、
武
内
は
ユ
キ
の
手
引
で
杉
山
と
会
い
、「
な
ん
で
鈴
子
は
あ
ん
た
と
別
れ
て
、
天
草
か
ら
私
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
き
た
ん
で
す
か
」（
九
）
と
聞
く
。
　
杉
山
は
「
口
を
開
こ
う
と
し
て
、
思
い
直
し
た
よ
う
に
唇
を
き
つ
く
閉
じ
て
し
ま
」
い
、
杉
山
と
鈴
子
の
物
語
は
語
ら
れ
な
い
。
虚
無
感
を
持
っ
た
杉
山
に
淫
蕩
な
鈴
子
は
何
を
思
い
、
何
を
愛
し
た
の
か
。
武
内
は
孤
独
感
を
持
ち
な
が
ら
、
鈴
子
と
夫
婦
生
活
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
杉
山
の
場
合
、
孤
独
感
を
超
え
た
虚
無
感
と
そ
れ
故
の
人
間
へ
の
探
索
が
、
鈴
子
の
性
を
受
け
入
れ
、
彼
女
に
宮本 輝「道頓堀川」論３６６
一
〇
と
っ
て
は
、
愛
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
邦
彦
を
脅
か
す
幇
間
の
持
つ
淫
蕩
性
─「
一
種
淫
猥
な
粘
り
」（
五
）─
と
は
違
う
。
　
　
　
武
内
は
煙
草
に
火
を
つ
け
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
揉
み
消
し
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
飲
ん
だ
。
そ
し
て
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
に
な
っ
て
言
っ
た
。
　
　「
鈴
子
は
、
あ
ん
た
と
別
れ
と
う
は
な
か
っ
た
ん
や
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
る
ん
で
す
。」 
（
九
）
　
杉
山
の
虚
無
感
に
よ
る
生
活
力
の
な
さ
が
、
別
れ
の
原
因
で
あ
る
。
武
内
は
鈴
子
と
杉
山
を
許
し
て
い
く
。
そ
れ
は
年
月
の
重
み
と
彼
の
成
長
故
で
あ
ろ
う
。
　
　
杉
山
は
な
ん
と
淋
し
い
可
哀
そ
う
な
人
間
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
、
鈴
子
は
、
ず
っ
と
杉
山
と
一
緒
に
い
た
か
っ
た
の
に
違
い
な
い
、
だ
が
鈴
子
は
、
あ
の
飢
え
の
時
代
に
あ
っ
て
、
万
策
尽
き
て
仕
方
な
く
自
分
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
き
た
の
だ
。
杉
山
も
鈴
子
も
、
な
ん
と
可
哀
そ
う
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 
（
十
一
）
　
武
内
は
杉
山
を
通
し
て
、
鈴
子
へ
の
思
い
を
実
感
し
て
い
る
。
だ
が
、
鈴
子
へ
の
肉
欲
や
怒
り
が
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
　
武
内
は
一
瞬
、
烈
し
い
思
い
で
、
鈴
子
の
弾
力
に
富
ん
だ
白
い
体
を
心
に
描
い
た
。
ふ
い
に
涙
が
溢
れ
て
き
た
。
鈴
子
を
い
ま
ほ
ど
愛
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
武
内
は
、
煮
え
た
ぎ
る
よ
う
な
憎
し
み
を
、
そ
の
愛
し
い
今
は
亡
き
ひ
と
り
の
女
に
向
け
て
い
た
。 
（
十
一
）
　
鈴
子
は
杉
山
を
、「
女
」
と
し
て
愛
し
た
の
で
あ
る
。
杉
山
と
出
奔
し
た
と
き
、
彼
女
は
「
妻
」
を
捨
て
た
。
だ
が
、
生
活
力
の
な
い
杉
山
と
別
れ
、
母
と
し
て
、
そ
し
て
女
よ
り
も
妻
と
し
て
、
武
内
と
日
々
を
送
る
。
つ
ま
り
、
武
内
に
は
生
活
を
保
障
し
て
も
ら
い
、
そ
の
代
償
と
し
て
杉
山
へ
の
思
い
を
封
印
し
、「
妻
」
と
し
て
接
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
女
は
武
内
へ
の
贖
罪
と
し
て
は
、
彼
の
暴
力
に
よ
る
腎
臓
病
の
受
容
が
あ
っ
た
。
性
は
そ
の
と
き
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
っ
た
。（
武
内
と
再
会
後
、
彼
女
の
浮
気
は
な
い
。）
　
武
内
は
、
結
婚
時
は
夫
と
言
う
よ
り
は
男
で
あ
り
、
再
会
後
は
鈴
子
へ
の
憎
し
み
を
持
ち
つ
つ
も
夫
で
あ
り
、
彼
女
の
死
後
、
夫
で
あ
り
、
政
夫
に
対
し
て
は
父
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
武
内
と
鈴
子
は
性
に
翻
弄
さ
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
の
後
、
過
去
を
引
き
摺
り
な
が
ら
も
、
落
ち
着
い
た
夫
婦
と
な
る
。
武
内
は
愛
憎
を
生
き
、
人
生
の
旅
人
と
し
て
存
在
す
る
。
　
も
う
一
方
の
邦
彦
は
、
道
頓
堀
の
奔
流
の
中
で
脱
出
を
思
い
、
人
々
の
中
で
孤
独
を
感
じ
る
旅
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
　「
道
頓
堀
川
」
は
、
道
頓
堀
と
い
う
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
同
時
に
「
温
か
み
」
を
失
い
、
孤
独
な
人
間
存
在
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
場
を
設
定
し
て
、
他
者
を
求
め
つ
つ
独
り
立
ち
し
よ
う
と
す
る
青
年
・
邦
彦
と
、
夫
（
妻
）・
父
（
母
）
た
ら
ん
と
葛
藤
す
る
男
・
武
内
（
女
・
鈴
子
）
の
愛
憎
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
【
注
】
（
１
）　
こ
の
小
説
は
初
め
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
号
の
『
文
芸
展
望
』
に
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
原
稿
用
紙
二
百
枚
程
度
の
加
筆
を
し
て
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
に
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
は
酒
井
英
行
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。（
氏
は
前
者
を
原
「
道
頓
堀
川
」、
後
者
を
定
稿
「
道
頓
堀
川
」
と
呼
ん
で
い
る
。）
酒
井
英
行
『
宮
本
輝
論
』（
翰
林
書
房
　
平
成
十
年
九
月
）
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一
一
　
本
稿
で
は
、
定
稿
「
道
頓
堀
川
」
を
本
文
と
す
る
。
（
２
）　
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
邦
彦
が
橋
と
関
わ
る
の
は
五
十
四
例
で
あ
り
、
武
内
が
二
十
例
、
ま
ち
子
が
十
六
例
で
あ
る
。
邦
彦
が
圧
倒
的
に
多
い
。
　
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
「
宮
本
輝
『
道
頓
堀
川
』
研
究
─
─
橋
か
ら
洞
察
す
る
人
生
─
─
」（「
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
」　
　
平
成
九
年
七
月
）
５４
（
３
）　
七
章
で
は
、
邦
彦
は
ヌ
ー
ド
ダ
ン
サ
ー
の
さ
と
み
と
一
夜
を
過
ご
す
が
、
そ
の
後
は
「
あ
れ
以
来
、
邦
彦
は
一
度
も
さ
と
み
と
逢
っ
て
い
な
か
っ
た
。」（
十
）
と
あ
る
。
（
４
）　
そ
の
例
が
政
夫
と
の
ビ
リ
ヤ
ー
ド
で
の
賭
け
や
、
邦
彦
を
道
頓
堀
に
引
き
留
め
る
こ
と
で
あ
る
。
（
５
）　
酒
井
英
行
『
宮
本
輝
論
』（
翰
林
書
房
　
平
成
十
年
九
月
）
〔
二
〇
一
一
・
九
・
二
九
　
受
理
〕 
宮本 輝「道頓堀川」論３６４
